

























HACE	 YA	 MÁS	 DE	 SIETE	 AÑOS	 que	 el	





uno	 de	 los	 términos	 de	moda	 en	 casi	 todos	 los	
ámbitos	 profesionales	 y	 del	 conocimiento.	 Esto	














La	web	 2.0	 puede	 entenderse	 como	 un	 con-
junto	 de	 características	 que	 definen	 una	 nueva	
generación	 de	 servicios	 web.	 No	 es	 necesario	
repetir	ahora	un	listado	de	metáforas,	ejemplos	y	
comparaciones	publicada	por	numerosos	autores;	
baste	 con	 recordar	 que	 estas	 características	 son	
de	tres	tipos:
1.	 Aplicaciones	 web;	 sitios	 web	 con	 un	 alto	
grado	 de	 interactividad	 que	 recrean	 funciones	
tradicionalmente	 reservadas	 al	 ordenador	 per-
sonal.	
2.	 Remezcla	de	datos;	buscando	la	producción	
de	 sitios	web	 con	materiales	 fácilmente	 enlaza-
bles,	reutilizables	y	remezclables.	La	prioridad	ya	












entre	 los	 distintos	 usuarios.	 Es	 la	Web	 social,	 la	
Web	 donde	 las	 relaciones	 entre	 los	 individuos	
constituyen	 el	 elemento	 clave	 de	 la	 valoración	
de	 los	 contenidos.	 Una	 fotografía	 nos	 interesa	
porque	la	publica	un	amigo	o	alguien	con	quien	
tenemos	una	relación.	Un	artículo	llama	nuestra	
atención	 porque	 un	 compañero	 de	 trabajo	 lo	
recomienda	en	 su	muro	de	Facebook	o	a	 través	
de	 Twitter.	 Entender	 y	 participar	 de	 esas	 rela-
ciones	 sociales	 se	 convierte	 en	 algo	 vital	 para	
las	organizaciones	y	para	los	profesionales	de	la	
información.
El	 término	 “redes	 sociales”	 se	 suele	 utilizar	






acceder	más	 fácilmente	 a	 los	 elementos	que	 les	
son	más	relevantes.	En	este	grupo	estarían	ejem-
plos	como	Twitter,	YouTube	y	Flickr.
La	 segunda	 acepción	 de	 “redes	 sociales”	 se	
refiere	 a	 lo	 que	 la	 bibliografía	 especializada	
denomina	 “sitios	 de	 redes	 sociales”	 y	 es	 enten-
dido	 como	 los	 servicios	web	 donde	 los	 usuarios	




y	 ese	 contacto	 se	puede	mantener	 con	distintas	
funciones	como	compartir	fotografías,	mensajes,	





publicación	 de	 ese	 trabajo	 ha	 crecido	 de	 forma	
espectacular.
Cloud	computing
En	 el	 entorno	 más	 informático,	 a	 lo	 largo	
de	 2009	 ha	 cobrado	 especial	 relevancia	 el	 tér-
mino	 cloud	 computing,	 que	 suele	 traducirse	 en	
castellano	 por	 “computación	 en	 la	 nube”.	 Bajo	
este	concepto	se	agrupan	todos	los	servicios	que	
almacenan	los	datos	en	servidores	externos,	nor-
malmente	 con	 aplicaciones	 web	 asociadas.	 Esto	
supone	una	 importante	 tendencia	en	 la	gestión	













ción,	 los	usuarios	pueden	 registrarse	 y	 crear	 sus	






Seguramente,	 el	 día	 a	 día	 haya	 permitido	









Según	el	 informe	La	Sociedad	de	 la	 informa-
ción	 en	 España	 en	 2008,	 el	 número	 de	 intern-





para	 conectarse	 a	 una	 red	 social	 era	 del	 9,5%	
(La	 Sociedad...,	 2008).	 En	 el	 informe	de	 2009	 se	
afirma	que	 el	 número	de	 internautas	 españoles	







internautas	 españoles	 que	 han	 creado	 un	 perfil	




a	 la	 importancia	 de	 los	 distintos	 sitios	 de	 redes	
sociales	 que	 operan	 en	 España.	 Si	 hasta	 ahora	
la	primacía	de	Tuenti	era	 indiscutible,	Facebook	
tiene	una	presencia	cada	vez	mayor.












Uno	 de	 los	 cambios	 importantes	 en	 lo	 refe-
rente	 a	 la	 web	 2.0	 en	 2009	 es	 la	 apuesta	 que	
muchas	 instituciones	han	hecho	por	estas	herra-
mientas.	 Una	 de	 las	 limitaciones	 que	 tenían	 las	
bibliotecas	 a	 la	 hora	 de	 implantar	 este	 tipo	 de	
servicios	era	 la	falta	de	una	cultura	 institucional	
y	una	desconfianza	hacia	estas	nuevas	formas	de	
comunicación.	 Algunos	 profesionales	 veían	 con	
recelo	 que	 una	 administración	 pública,	 o	 cual-












Algunas	 muestras	 de	 este	 cambio	 son,	 por	
ejemplo,	el	hecho	de	que	muchas	universidades	
ya	 han	 facilitado	 a	 sus	
comunidades	 espacios	
para	 crear	 blogs,	 wikis,	
compartir	 vídeos,	 etc.	
A	 modo	 de	 ejemplo	 se	
pueden	 citar	 los	 blogs	
de	 la	 Universitat	 Autò-
noma	 de	 Barcelona1	 o	
el	 PoliTube2,	 de	 la	Uni-
versidad	 Politécnica	 de	
Valencia.	 Pero	 los	 ser-
vicios	 de	 este	 tipo	 son	
cada	 vez	 más	 normales	







amplio,	 pero	 destaca	 el	
Ministerio	 de	 Sanidad	 y	
Política	 Social,	 con	 pre-
sencia	 en	 SlideShare3	
para	 compartir	 sus	 pre-















Gobierno	 abierto8,	 en	 el	 cual	 se	 integran	 todas	
las	iniciativas	de	esa	administración	en	el	entorno	
de	 las	 redes	 sociales:	 blogs,	 cuentas	 de	 Twitter,	









(Margaix,	 2008)	 parece	 más	 razonable	 centrar	
este	texto	en	los	aspectos	más	relevantes	y	en	las	
novedades	más	recientes.
Las	 bibliotecas	 utilizan	 la	 web	 2.0	 con	 dos	
objetivos	 fundamentales:	 informar	 y	 conversar.	
Por	 una	 parte	 las	 redes	 sociales	 permiten	 a	 las	















sación	 en	 cualquier	 ámbito	 se	 ha	 de	 utilizar	 un	
tono	 que	 invite	 a	 la	 participación	 y	 se	 deben	




la	 forma	más	 relevante	para	ello,	pero	 los	 sitios	
de	 redes	 sociales	 están	 cobrando	 protagonismo	
como	 lugares	 de	 conversación.	 Es	 posible	 que	












munity	 manager,	 un	 profesional	 encargado	 de	
mantener,	hacer	crecer	y	moderar	la	comunidad	





cierto	 análisis	 de	 las	 posibilidades	 tecnológicas	
que	ofrece	 la	 plataforma,	 la	 presencia	 de	 usua-
rios	reales	de	la	biblioteca	y	de	los	objetivos	que	
se	 pretenden	 alcanzar.	 En	 Tuenti	 la	 forma	 de	
presencia	 por	 la	 que	 habitualmente	 optan	 las	














la	 mayoría	 de	 congresos	 y	 jornadas	 celebradas	
durante	2009,	tanto	en	el	entorno	español	como	
internacional,	aportando	diversas	perspectivas.
Las	 empresas	 de	 servicios	 informáticos	 para	
unidades	 de	 información	 ofrecen	 cada	 vez	más	
productos	 abiertos	 a	 la	 participación	 de	 los	
usuarios	e	incluyen	en	sus	opacs	funcionalidades	
sociales.	 Destacan	 las	 versiones	 de	 Innovative	
Interfaces	 para	Millennium	 y	 de	 Baratz	 para	 la	
nueva	versión	de	AbsysNet.
Además	 de	 los	 productos	 especializados,	
muchas	 bibliotecas	 optan	 por	 utilizar	 las	 apli-







La	 lista	 de	 sitios	 y	 servicios	 web	 que	 pue-
den	 utilizar	 las	 bibliotecas	 y	 otras	 unidades	 de	








es	 la	 forma	prevista	 por	 este	 sitio	web	para	 las	
organizaciones.	 Las	páginas	de	Facebook	 tienen	
una	apariencia	y	un	funcionamiento	similar	a	los	
perfiles,	 pero	 en	 lugar	 de	 crear	 un	 vínculo	 de	
“amigos”	recíproco,	los	usuarios	se	hacen	“fans”	
de	 la	 página.	 Con	 las	
páginas	de	Facebook	 la	









ser	 fans	 de	 la	 página	 y	
no	 amigos	 de	 un	 per-
fil	 institucional	 del	 que	
desconocen	a	quien	dan	
acceso	a	su	perfil.
Uno	 de	 los	 servicios	
bibliotecarios	 sobre	 el	
que	más	 impacto	 tiene	








digital	 difumina	 los	 límites	 entre	 el	 consumo,	
enriquecimiento	y	producción	de	la	información,	
en	gran	medida	como	consecuencia	del	uso	de	las	











les,	 se	 trata	 de	 que	 los	
utilicen	 conscientes	 de	




la	 información	 y	 foto-
grafías	 que	 publican	
las	 compartan	 sólo	 con	
aquellos	 usuarios	 con	
los	que	desean	hacerlo.	
Esto	 afecta	 a	 la	 repu-
tación	 digital	 y	 puede	
tener	 consecuencias	 en	
el	 futuro,	 por	 ejem-














dose	de	un	 fenómeno	 tan	 reciente,	pero	 sí	 que	
se	puede	dejar	constancia	de	algunos	elementos	
novedosos	 y	 que	 pueden	 determinar	 los	 movi-
mientos	de	las	redes	sociales	durante	el	próximo	
año.
En	 primer	 lugar	 destaca	 la	 apertura	 de	 este	
tipo	 de	 servicios	 en	 el	 sentido	 de	 ofrecer	 más	



















Las	 cifras	 citadas	 anteriormente	 hacen	 que	
2009	 se	 considere	 el	 año	de	 la	 explosión	 de	 las	
redes	 sociales	 en	 España.	Han	 crecido	de	 forma	
considerable	 en	 número	 de	 usuarios,	 pero	 tam-
bién	en	el	uso	que	se	hace	de	ellas.	El	número	de	
















–	 un	 fuerte	 crecimiento	 de	 los	 servicios	 de	
redes	sociales	para	dispositivos	móviles,	y	
–	 movimiento	de	las	plataformas	sociales	para	
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